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©ɧɟɢɡɪɟɱɢɦɨɟª ɫɬɚɥɨ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɩɨɧɹɬɧɵɦ ɢɥɢ ɢɫɬɢɧɧɵɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ
ɩɢɫɚɬɟɥɹɮɪɨɧɬɨɜɢɤɚɆɄɚɪɢɦɚɨɫɜɨɛɨɠɞɚɜɲɟɦɭɦɢɪɨɬɤɨɪɢɱɧɟɜɨɣɱɭɦɵɜɨɜɪɟɦɹɜɨɣɧɵɂɟɫɥɢɛɵɨɧ
ɭɜɢɞɟɥ ɬɨ ɱɬɨ ɜɵɬɜɨɪɹɸɬ ɫɟɣɱɚɫɧɨɜɨɢɫɩɟɱɟɧɧɵɟɢɞɟɨɥɨɝɢɢɮɚɲɢɡɦɚ  ɧɚ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɧɨɣɢɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɍɤɪɚɢɧɵɝɝɨɧɢɫɩɵɬɚɥɛɵɭɠɚɫɢɫɨɞɪɨɝɚɧɢɟɂɛɨɜɫɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɩɢɫɚɬɟɥɹɷɬɨɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ
ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ ɨ ɦɢɪɟ ɢɛɨ ɱɟɪɟɡ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɫɥɨɜɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ©ɦɢɪɨɜɚɹ ɬɪɟɳɢɧɚª ȽȽɟɣɧɟ >@ ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧ
ɩɵɬɚɥɫɹ©ɡɚɥɚɬɚɬɶªɩɨɫɜɨɟɦɭ
©ɋɱɚɫɬɥɢɜ ɤɬɨ ɩɨɫɟɬɢɥ ɫɟɣ ɦɢɪ ɜ ɟɝɨ ɦɢɧɭɬɵ ɪɨɤɨɜɵɟª >@ ± ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ ɩɨɷɬ ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɩɨɷɬ
ȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɚɆɭɫɬɚɣɄɚɪɢɦɢɡɩɨɤɨɥɟɧɢɹ©ɫɨɪɨɤɨɜɵɯɪɨɤɨɜɵɯªɩɪɨɠɢɥɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɭɸɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸɠɢɡɧɶ
ɜɦɟɫɬɟ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɧɚɪɨɞɨɦ ɢ ɟɫɥɢ ɷɬɨɬ ɧɚɪɨɞ ɩɨɪɨɞɢɥ ɬɚɤɨɝɨ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɩɢɫɚɬɟɥɹ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɚ ɡɧɚɱɢɬ ɜɫɟ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟɟɝɨɛɵɬɢɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɜɛɭɞɭɳɟɟɢɭɫɬɪɟɦɥɟɧɨɜɝɪɹɞɭɳɟɟɪɚɞɢɤɨɬɨɪɨɝɨɫɬɨɢɬɠɢɬɶɚɩɨɤɚ
ɧɚɪɨɞɠɢɜɨɧɟɳɟɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶɋɨɱɢɧɟɧɢɹɜɯɬ±ɆɌ
 ȽɟɣɧɟȽɂɡɛɪɚɧɧɵɟɫɨɱɢɧɟɧɢɹ±Ɇ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ɫ
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ɫ
 Ⱦɢɥɶɬɟɣȼȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɢ±Ɇ
 ɄɚɪɢɦɆɋɬɢɯɢɢɩɨɷɦɵ±Ɇ±ɫ
 ɄɚɪɢɦɆɋɨɛɪɚɧɢɟɫɨɱɢɧɟɧɢɣɜɯɬ±ɆɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹɅɢɬɟɪɚɬɭɪɚɬ±ɫ
 ɄɚɪɢɦɆɉɪɢɬɱɚɨɬɪɟɯɛɪɚɬɶɹɯ±Ɇ©ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɢɤª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 Ʉɨɪɚɧ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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Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣɉɪɨɟɤɬ±ɫ
 ɏɭɫɚɢɧɨɜɚ Ⱥɏ ɫɨɚɜɬɨɪɫɬɜɟ Ⱦɭɯɨɜɧɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɚɹ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɢ ɢ
ɢɫɥɚɦɟ±ɍɮɚɂɡɞɜɨȻȽɉɍ±ɫ
 ɏɭɫɚɢɧɨɜɚȺɏɗɤɡɢɫɬɟɧɰɢɹɫɜɨɛɨɞɵɜɵɛɨɪɚɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡ±ɍɮɚȺɇɊȻ©Ƚɢɥɟɦª±
ɫ
 ɗɥɢɚɞɟɆȺɫɩɟɤɬɵɦɢɮɚɉɟɪɫɮɪ±ɆȺɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣɉɪɨɟɤɬ±ɫ
 əɫɩɟɪɫɄȼɚɧȽɨɝ©Ɂɜɟɡɞɚª±±ʋ±&
ɒɚɥɝɵɧɛɚɣɀɭɦɚɝɵɡɀɟɛɟɝɟɧɨɜɧɚ
ɤɮɢɥɨɥɧɂɧɫɬɢɬɭɬɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɢɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɢɦɆɈȺɭɷɡɨɜɚɄɨɦɢɬɟɬɚɧɚɭɤɢ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɧɚɭɤɢ
ɝȺɥɦɚɬɵɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
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ȺɧɧɨɬɚɰɢɹɄɚɡɚɯɫɤɢɟɢɡɞɚɧɢɹɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɣɬɟɦɚɬɢɤɢɞɨɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɹɜɥɹɸɬɫɹɡɟɪɤɚɥɶɧɵɦ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦɞɭɯɨɜɧɨɣɠɢɡɧɢɧɚɪɨɞɚɢɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨɝɥɭɛɨɤɨɦɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢɨɫɧɨɜɧɵɯɡɚɤɨɧɨɩɨɥɨɠɟ
ɧɢɣɢɫɥɚɦɚɜɤɚɡɚɯɫɤɨɟɨɛɳɟɫɬɜɨ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɢɫɥɚɦɤɚɡɚɯɫɤɨɟɤɧɢɝɨɢɡɞɚɧɢɟɬɟɦɚɬɢɤɚɪɟɩɟɪɬɭɚɪɬɸɪɤɫɤɢɟɧɚɪɨɞɵɞɭɯɨɜɧɚɹ
ɠɢɡɧɶ
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RIWKH.D]DNKSHRSOH$WWKHWXUQRIWZRFHQWXULHVWKH.D]DNKVRFLHW\PRUHDQGPRUHLPEXHGZLWKUHOLJLRXVVSLULW
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.D]DNKSXEOLVKLQJWKHPHVUHSHUWRLUH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VSLULWXDOOLIH
Ⱦɭɯɨɜɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɉɨɜɨɥɠɶɹ ɋɢɛɢɪɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɚ ɢ ɋɪɟɞɧɟɣ Ⱥɡɢɢ ɬɚɤ
38 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ©ɚɡɢɚɬɫɤɨɣɱɚɫɬɢɊɨɫɫɢɢªɞɨɧɚɱɚɥɚɏɏɜɛɵɥɚɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨɫɜɹɡɚɧɚɫɢɫɥɚɦɨɦɤɚɤɢɟɛɵɮɨɪɦɵ
ɨɧɚ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɥɚ ± ɨɬ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹɟɝɨɧɨɜɨɦɟɬɨɞɧɨɝɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɞɠɚɞɢɞɢɡɦɚɞɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɫɨɰɢɭɦɚ
ɜɪɚɦɤɚɯɤɨɧɮɟɫɫɢɢɚɬɚɤɠɟɜɛɵɬɭɢɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣɠɢɡɧɢȻɟɫɫɩɨɪɧɨɠɢɡɧɶɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣɨɛɲɢɪɧɨɝɨ
ɪɟɝɢɨɧɚ±ɤɚɡɚɯɨɜɭɡɛɟɤɨɜɬɚɬɚɪɛɚɲɤɢɪɤɚɪɚɤɚɥɩɚɤɨɜɢɞɪɭɝɢɯɧɚɪɨɞɨɜɬɸɪɤɫɤɨɣɝɪɭɩɩɵɜɯɨɞɢɜɲɢɯɜɫɨɫɬɚɜ
ɰɚɪɫɤɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɞɧɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɨɟ ɨɛɳɧɨɫɬɶɸ
ɞɭɯɨɜɧɨɣɠɢɡɧɢ ɨɞɧɢɦ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɟɦ ± ɢɫɥɚɦɨɦɈɞɧɢɦ ɢɡɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɫɜɹɡɭɸɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɬɸɪɤɫɤɢɯɧɚɪɨɞɨɜɜɬɨɜɪɟɦɹɛɵɥɚɤɧɢɝɚɤɨɬɨɪɚɹɜɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɜɢɞɚɪɭɤɨɩɢɫɧɚɹɢɥɢɩɟɱɚɬɧɚɹ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɫɪɟɞɧɟɚɡɢɚɬɫɤɚɹɚɪɚɛɫɤɚɹɩɟɪɫɢɞɫɤɚɹɬɭɪɟɰɤɚɹɢɞɪɢɦɟɥɚɲɢɪɨɤɨɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɤɚɤ
ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɤɬɟɛɵ ɢ ɦɟɞɪɟɫɟ ɬɚɤ ɢ ɜɲɢɪɨɤɢɯ ɫɥɨɹɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ȼɥɢɹɧɢɟ
ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɣɞɭɯɨɜɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɛɵɥɨɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɨɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦɬɨɦɭɫɥɭɠɢɬɪɟɩɟɪɬɭɚɪɤɚɡɚɯɫɤɨɣ
ɤɧɢɝɢ ɷɬɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ
ɧɪɚɜɨɭɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹȼɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɜɨɟɦɪɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɧɪɚɜɨɭɱɢɬɟɥɶɧɚɹɅɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɫɨɱɢɧɟɧɢɹɜɤɨɬɨɪɵɯɡɚɨɫɧɨɜɭɜɡɹɬɵɫɸɠɟɬɵɢɦɨɬɢɜɵɢɡɜɟɫɬɧɵɯɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɯɥɟɝɟɧɞ
ɢɫɤɚɡɚɧɢɣɚɬɚɤɠɟɤɨɪɚɧɢɱɟɫɤɢɯɫɸɠɟɬɨɜɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯɠɢɡɧɟɨɩɢɫɚɧɢɸɨɫɧɨɜɚɬɟɥɹɢɫɥɚɦɚɆɭɯɚɦɦɚɞɚɟɝɨ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɢɫɩɨɞɜɢɠɧɢɤɨɜɆɧɨɝɢɟɫɨɱɢɧɟɧɢɹɩɨɫɜɹɳɟɧɵɨɩɢɫɚɧɢɸɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɨɛɵɬɢɣɢɡɢɫɬɨɪɢɢ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹɢɫɥɚɦɚɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯɜɨɣɧɢɩɨɯɨɞɨɜɩɪɨɫɥɚɜɥɹɸɳɢɯɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɬɜɨɚɬɚɤɠɟ
ɢɯɩɨɛɟɞɵɢɩɨɪɚɠɟɧɢɹɜɨɢɦɹɢɫɥɚɦɚ
ɂɡɞɚɜɧɚ ɲɢɪɨɤɨɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɬɪɭɞɵ ±
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɬɪɚɤɬɚɬɵɞɪɟɜɧɢɯɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɯɛɨɝɨɫɥɨɜɨɜɩɢɫɚɬɟɥɟɣɞɭɯɨɜɧɵɯɥɢɞɟɪɨɜɫɨɡɞɚɜɚɜɲɢɟɫɹ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɜɩɟɱɚɬɧɨɦɜɢɞɟɡɚɝɪɚɧɢɰɟɣɜɪɚɡɥɢɱɧɵɯɰɟɧɬɪɚɯɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɣɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢȾɚɦɚɫɤɟ
ɄɚɢɪɟɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɟȻɟɣɪɭɬɟɢɞɪȼɄɚɡɚɯɫɬɚɧɷɬɚɅɢɬɟɪɚɬɭɪɚɩɪɢɜɨɡɢɥɚɫɶɤɚɤɢɡɡɚɝɪɚɧɢɰɵɬɚɤɢɢɡ
ɄɚɡɚɧɢɢɫɪɟɞɧɟɚɡɢɚɬɫɤɢɯɰɟɧɬɪɨɜɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹȻɭɯɚɪɵɋɚɦɚɪɤɚɧɞɚɌɚɲɤɟɧɬɚ
ɇɚɱɢɧɚɹɫɩɟɪɜɨɣɩɨɥɨɜɢɧɵɞɟɜɹɬɧɚɞɰɚɬɨɝɨɜɟɤɚɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɚɹɞɭɯɨɜɧɚɹɅɢɬɟɪɚɬɭɪɚɫɬɚɥɚɢɡɞɚɜɚɬɶɫɹ
ɢɧɚɤɚɡɚɯɫɤɨɦɹɡɵɤɟȼɱɢɫɥɟɩɟɪɜɵɯɫɨɱɢɧɟɧɢɣɢɡɞɚɧɧɵɯɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɧɚɹɡɵɤɟɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɝɨ©ɬɸɪɤɢª
ɢɥɢɬɚɤɧɚɡɵɜɚɟɦɨɦɱɚɝɚɬɚɣɫɤɨɦɹɡɵɤɟɛɵɥɢɤɧɢɝɢɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɯɩɨɷɬɨɜɫɭɮɢɟɜɏɨɞɠɚȺɯɦɟɞɚəɫɫɚɜɢɢ
ɋɭɥɟɣɦɚɧɚȻɚɤɵɪɝɚɧɢȼɰɟɥɨɦɜɷɬɨɬɩɟɪɢɨɞɧɚɤɚɡɚɯɫɤɨɦɹɡɵɤɟɤɧɢɝɢɛɪɨɲɸɪɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ
ɧɪɚɜɨɭɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɜɵɩɭɳɟɧɨ ɨɤɨɥɨ  ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɟɢɡɞɚɧɢɹ Ʉ ɫɭɝɭɛɨ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦɤɧɢɝɚɦɨɬɧɨɫɢɬɫɹɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɱɢɫɥɨɜɨɫɧɨɜɧɨɦɷɬɨɫɨɱɢɧɟɧɢɹɪɚɡɴɹɫɧɹɸɳɢɟɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹɢɫɥɚɦɚɢɢɡɥɚɝɚɸɳɢɟɨɫɧɨɜɧɵɟɡɚɤɨɧɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɣɪɟɥɢɝɢɢ±ɒɚɪɢɚɬ
ɉɟɪɜɵɟɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɢɧɚ ɤɚɡɚɯɫɤɨɦɹɡɵɤɟɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɜ ɤɚɡɚɧɫɤɢɯ
ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹɯɜɨɜɬɨɪɨɣɩɨɥɨɜɢɧɟ;,;ɜɟɤɚɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɡɞɚɧɢɣɬɚɤɢɯɤɧɢɝɜɬɨɜɪɟɦɹɛɵɥɨɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨȼ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɣɱɟɬɜɟɪɬɢ;,;ɜɜɥɢɹɧɢɟɢɫɥɚɦɚɜɄɚɡɚɯɫɬɚɧɟɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹɜɨɩɟɪɜɵɯɤɚɤɫɪɟɞɫɬɜɨɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɦ ɦɢɫɫɢɨɧɟɪɚɦ ɪɚɡɜɟɪɧɭɜɲɢɯ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɰɟɥɶɸ ɯɪɢɫɬɢɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɚɡɚɯɨɜ ɜɨ
ɜɬɨɪɵɯɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɜɄɚɡɚɯɫɬɚɧɨɝɪɨɦɧɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɞɭɯɨɜɧɨɣɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɚ
ɬɚɤɠɟɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹɫɮɟɪɵɜɥɢɹɧɢɹɤɚɤɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɬɚɤɢɫɪɟɞɧɟɚɡɢɚɬɫɤɨɝɨɞɭɯɨɜɟɧɫɬɜɚ
ȾɭɯɨɜɧɚɹɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɚɹɅɢɬɟɪɚɬɭɪɚɩɪɨɧɢɤɚɜɲɚɹɜɄɚɡɚɯɫɬɚɧɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɩɭɬɹɦɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢ
ɱɟɪɟɡɩɚɥɨɦɧɢɤɨɜ ɤɭɩɰɨɜɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯɞɟɹɬɟɥɟɣɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɚɫɶɩɨɜɫɟɦɭɤɪɚɸɆɧɨɝɢɟ
ɫɨɱɢɧɟɧɢɹɛɵɥɢɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵɧɚɤɚɡɚɯɫɤɢɣɹɡɵɤɢɜɩɟɪɟɪɚɛɨɬɚɧɧɨɦɜɢɞɟɫɬɚɥɢɱɚɫɬɨɩɟɱɚɬɚɬɶɫɹɜɤɚɡɚɧɫɤɢɯ
ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹɯɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɢɡ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ ɬɚɤɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɢɦɟɥɢ©Ʉɢɫɫɚªɢ©Ⱦɚɫɬɚɧɵª
©ɏɢɤɚɹª ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ©ɀɢɡɧɟɨɩɢɫɚɧɢɹª ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɥɢɰɚɦ ɩɪɨɫɥɚɜɢɜɲɢɯɫɹ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢɢɫɥɚɦɚ
ɤɚɤɛɨɪɰɵɡɚɜɟɪɭȼɱɢɫɥɟɬɚɤɢɯɫɨɱɢɧɟɧɢɣɧɚɢɛɨɥɟɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹ©Ʉɢɫɫɚ±ɢɋɟɣɞȻɚɬɬɚɥª©Ʉɢɫɫɚ
±ɢɁɚɪɤɭɦª©Ʉɢɫɫɚ±ɢɋɚɥɫɚɥª©Ʉɢɫɫɚ±ɢɌɚɦɢɦɞɚɪª©Ʉɢɫɫɚ±ɢɀɭɦɠɭɦɚªɢɞɟɫɹɬɤɢɞɪɭɝɢɯɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɨɥɭɱɢɥɢɲɢɪɨɤɨɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɛɥɚɝɨɞɚɪɹɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɦɩɟɪɟɢɡɞɚɧɢɹɦ
ȼɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ;,;ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɡɞɚɜɚɟɦɨɣɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɞɨɫɬɢɝɥɨɧɚɡɜɚɧɢɣɜ
ɢɡɞɚɧɢɹɯɉɟɪɟɪɚɛɨɬɤɨɣɢɩɟɪɟɥɨɠɟɧɢɟɦɫɨɱɢɧɟɧɢɣɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣɬɟɦɚɬɢɤɢɞɚɫɬɚɧɨɜɧɚɤɚɡɚɯɫɤɢɣɹɡɵɤ
ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶɦɧɨɝɢɟɤɚɡɚɯɫɤɢɟɚɤɵɧɵɄɪɨɦɟɞɚɫɬɚɧɨɜɫɨɡɞɚɧɧɵɯɧɚɨɫɧɨɜɟɪɟɚɥɶɧɵɯɫɨɛɵɬɢɣɢɡɠɢɡɧɢɢɫ
ɥɚɦɫɤɢɯɯɚɥɢɮɨɜɢɫɩɨɞɜɢɠɧɢɤɨɜɩɪɨɪɨɤɚɆɭɯɚɦɦɚɞɚɱɚɫɬɨɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɫɨɱɢɧɟɧɢɹɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɫɤɚɡɨɱɧɵɦɩɨɫɭɳɟɫɬɜɭɧɨɨɫɧɨɜɧɵɦɦɨɬɢɜɨɦɷɬɢɯɫɨɱɢɧɟɧɢɣɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɨɫɥɚɜɥɟɧɢɟɢɫɥɚɦɚɢɜɨɫ
ɯɜɚɥɟɧɢɟɩɨɛɟɞɨɧɨɫɧɵɯɡɚɜɨɟɜɚɧɢɣɦɭɫɭɥɶɦɚɧ
ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɏɏ ɜ ɢɡɞɚɧɢɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɧɪɚɜɨɭɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɰɟɧɡɭɪɧɵɯ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɡɚɩɪɟɬɨɜ ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɥɨɫɶ ɫ ɧɨɜɨɣ ɫɢɥɨɣ ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ
ɬɚɤɢɯɫɨɱɢɧɟɧɢɣɜɵɲɥɢɩɨɫɥɟɩɨɪɚɠɟɧɢɹɩɟɪɜɨɣɪɭɫɫɤɨɣɪɟɜɨɥɸɰɢɢɝɝɊɚɫɲɢɪɢɥɚɫɶɢɝɟɨɝɪɚɮɢɹ
ɢɡɞɚɧɢɣ Ʉɪɨɦɟ ɤɚɡɚɧɫɤɢɯ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɣ ɨɧɢ ɫɬɚɥɢ ɩɟɱɚɬɚɬɶɫɹ ɜ Ɉɪɟɧɛɭɪɝɟ Ɍɚɲɤɟɧɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ
Ɂɚɦɟɬɧɨɪɚɫɲɢɪɢɥɢɫɶɬɟɦɚɬɢɤɚɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯɫɨɱɢɧɟɧɢɣɇɚɪɹɞɭɫɩɟɪɟɢɡɞɚɧɢɹɦɢɫɨɱɢɧɟɧɢɣ
ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɯ ɜ ɞɟɜɹɬɧɚɞɰɚɬɨɦ ɜɟɤɟ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɨɤɨɥɨ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɧɚɡɜɚɧɢɣ ɧɨɜɵɯ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɶ ɤɧɢɝ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɢɡɥɨɠɟɧɢɸ ɨɫɧɨɜ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨ ɜɟɪɨɭɱɟɧɢɹ ɢ ɟɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɧɪɚɜɨɭɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɭɱɟɛɧɨɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɧɵɟ
ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɭɱɚɳɟɣɫɹɦɨɥɨɞɟɠɢɢɞɟɬɹɦ
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ɇɚɤɚɡɚɯɫɤɨɚɪɚɛɫɤɨɦɹɡɵɤɟɛɵɥɚɢɡɞɚɧɚɤɧɢɝɚɏɚɠɢȾɭɫɦɚɢɥɚɄɚɲɤɚɦɛɚɟɜɚ©Ɉɜɟɪɟªȼ
ɝ ɜɵɲɟɥɩɟɪɟɜɨɞ©ɍɱɟɛɧɢɤɚɪɟɥɢɝɢɢªȺɯɦɚɞɚɯɚɞɢɆɚɤɫɭɞɢɆɧɨɝɢɟɭɱɟɛɧɢɤɢɢ ɫɨɱɢɧɟɧɢɹɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ
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